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Sai»rf.atfwa®at t<w»» l©i^  fe««i it Sm 
iair««tipttloiit lot tm stttSiMt hsm l#«tt w«d® ia tint 
«r«i 0f Wmt ai tb® st»iS.t» 
tept Ae&l'l tfewi adiriiAs'test#!'# in ISjalted 
f«^mplil$ «ri«a: »iti Inv® l»»t» ISM%  ^te « smII »paa 
ef jmas-s* 
tb® mia p«ppi#« of A 
% k m  « n i ' # f  £ t « t ® r i  © o a t i l -
'Miaf %o ^ mmr» Mm sMiiet %h§ i» %hm 
©IM.®# aai lAlljtie# ia %l® 8%a%« ®f »«w Itfk f@r %km 
selio®! f»idp lf25-lfti» tmM timt tlai foi* iSm 
©i'tles frm X#ss %hm 3 p«f- ©#at to &mr 33 ptr 
©sat m aw i^aa ®f ll«®3 ptei* 0«ai%|' f©r illlafiis •&« 
WW tmm l®ss ^Wiaa $ pmt mu% %® ©w 4t |»r 
#««*-». witk a 3»®4ljyi of pif ««it» 1® »%%#i thut 
two Ij^ rteat 9mm immi wMeh ^«rt a sigai-
iiifl.m#a©« ©a tgiiw% »is« ®f «ity Aal 
iatewrfiaf. Us staiy d#alt with teatfelag p«rs©iiii«l 
fatli®? tlwuft with g« i^riat«M»at®« 
W*' §• t'mmhm fmrnrm im §i^#8 aM filing#® 
®f Wm I®rk Stat#* toatrttetioa to Mnmtim m, 526» 
lf32# 
f01 mt ©f lit Ims, sipiriii* 
iM ifewir laat mm Ci9tS3» tei font im m pipi* 
lAM@a rnxMf 0i ^  mm- ttim &ip M ttstnallj- mveA %» 
« 8sw^«r mw* fMSf. it m^^mrs that ii -ffttiMerf* 
ia WMgf ffftaaf «»ly n p@SiiS»» ial^ hiiiwgfc  ^
fiKet@r» ©tlier tte tte »ii« @f tbt mmiml-tf mty mikm 
M.«ia» iSbsSpbISs *%»»; ia ©SltS'TSe 
tm 113® staii®# 1fe« tmmmw #f dWy a&i 
%n(ii st9>stdL&S®ii5@ASs wl®' W^0 listsA itt 
%he of B#]p0p|8wiaS &f 
Mb 'tota itti3»iii tlwi teheol -fmrneB t& if2f*lf3i.<, 
.SIt«nM!Mi»iw @®aell3#li, Sh&t %ll0 •fc r^mwtf ggif Hi® 
•a * mwle »«s s®fea ^m^a* is thai 
WitT» fw?@ in wM.$b .supiifia* 
w«s ®»p»ei«ll|f h®a^« fia®# Sli&aa®B»« stui^  ms 
mi» dnrl^  » mmml emmM.e |>«ri®a i% ie 
wytyiy>i^  Slts% Iw £&w  ^ |.a stt]^ yiiiteiBti#ttl 
twnavw# 
®» t## aat o r^s* TmAm Susim  ^ Beaaat 
ia tmm  ^ fM.v«f»i%' ®f X®m#, Staii®# ia .lim«wi%i®a« 
%!• ?« t# p. lf3t» 
®®»aa0ai 3* &* teatwtr ©f ii^  .«M f®«a i^ »i,at®ffli«at«. ' 
S^dol rnmUm^* f©l* |0i F. B4-33l» Iwthf lf31. 
ia |22 Isrth Mtotft fisliools iMigiaiist with s<diM3, fwrn 
®f 1112-1921 »iii el©giiig with m &mml f&ast lf3f-lf3S. 
Us stttij wm ©©afiwrfl t© S9hml@ whieh l^©y t&m 
#3p m»» high »®&o©l tt«#fe#rs.i» Mt im&i <4ia,t tli® 
pejpiwi of s«CTle« wai %m years, $M twaw«r ia %im last 
y®ar &t Wbi® staty ms if pstr mn%* Six iilioals hoi m. 
mw 9tB U smfftz>iat«a&#fitB iebaols Ini 12 teiag 
15-y@8y p®ri®ii of this stttiy# Ah©at ©joi-fewiMi &i th» 
8ti|Mixlntei^ #sits r«Mia@i in thd ssm s@to9l if §%•« t&p mmte 
f©w fm»m Selk® r«p«>ipt®i thai wa  ^of saaH-
ft@k>®l ftiainiitE«%@x>s haA eMsgz^w ttathiag 
positieas ia Iwrgie stho&l interns* ie ilao Mde th« 
oltoerratioa tint amhitiotis emptrimteiieats ms« th# smllef 
8@h0®l8 as "sttHpiag st@a#»" t® hett«r p#siti0ii8 ia 3j»g«r 
aystMa, teth as aiaiaiatratari ai^  m teaehtts* 
AH iair«itif6ti©ii la ISTEISLA Ir S«itt aM 
ia 11415 wa® ulth i^ lati^ aihip &t aalaiy 
aM teaehtir twmmr iQW th« labfaika faMie Ssh©®!® f» 
*'''s®lto, f^eieh. lh "^Mffliai«t»at®r« fihanft J#h0« fh® Satisats 
S«h0©li. f0l* tl# f. 58-60, May, lf40. 
*S#©tt, #* W. and ReeAf f• S* Salaiy aM f«a®h«r Trntmret 
ialatioaahip im ifeteraska faWis Mih Sehcjols, lf3S-lf3f» 
S^®1 aai fe@iety» f®!.. 51» lfl-36§, laiNih 16, lf4®. 
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p®m®wMgma. «f ia ®©fc#®ls wlii^li tea 
ttaeh^i m less wri®i frsa 10 to 40 per ©«iit* 
itserilwii th»- iMtgfi turao-rw ia lf43 t© th® «ffeet8 of lorM 
far II. 
fbm pa?p®s® @f a. Tmmt stmSy «aie JwaMsa' me 
t@ €®ter«i«« tli« «Mi&a ttaar® of puW-i© sehool smperin-
t*ttft®ats in.I©m for th@ fears lf3T t@ lf4f| also th« 
r«lati0a@Mp h0%mm and th® sis* of sohooli staS 
^ relatioasMp l»tir«eii ttaar# &t ®itptrlat©ni#afcs 
that ®f tli« 'toaeli«ri la tht asm naskml* le'®oael»i»i 
that! it »lat«i iireetlf t# tli® siz« of tfe# sell©®! 
a^stwif *©r« than half of smptrinteJaAentii heldiag 
|M»slti@wi ia s©li0@ls of %M itate ia If3f»lf3l wei?# 
m% listei i» siailar pjsitiois® ia If46-lf4f| t^ tarnow 
©f Immhem is giwt#*' thaa twi»v®ic ©f 8itp@riateai«atB 
ia fiwa yiar. Although a© mm presents tai 
ittgg#st®d that tara®v#r might "be lessened « great deal if 
tl» ftttittia# ®f edidd Im ehm^d toward th«iir 
positioas* 
'^Swaasea, Ei*arA S* A StMr ©f ttt® fesaur® of Sttp®rint®M«iats 
»f Pttfelis Sslhools ia I©mt lUT-t© 194f. , Bapttblislied 
r»»«areh# .fi«li l«portj 3m.het fady^rsity* J"iaa®, 1948. 
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' iawestlgftt^  tw»®¥«p of ampmimtrnvAttuta 
ia 42'Qf tl» largest eiti«s i» th® fait®4 Staits# H© fowi 
ttet ©«dy tw0 wte w#r®- ia 19St *«r« feoMing 
siailtr posiMeas ia lf4f*' te-iaig tMe 15«ir®i^  pwioi thiw® 
©»lj 4 Wih© ItoM paaitioag in mm •©«« @m &i Vms» 
4t citi«s* ipiMiag that tht# la®p®ftg« ia tttraowr 
ii gua ta®C6&s* in uf s*@tly#swiits A&i. ia 
ii@8fttisfaMSti©tt| tlis &mmm ®f t®»B of offie# is t®® 
tei@f to eif#' eetttifflilae lB*flefsMei tli® of s0siti©M 
fmeatei toeeams# ^  iemtli# ill i»altti» MA iafiia&t# 
possiMy tl»t »wi wl© hmm pasitiTO® haw •!««» %m 
@M whmn. a®@iiit®i 1» fiir» ImMmbiw* Ss p>iat«i 
«t tl«t sine® thts© if® f»siti#«® ^ f»at sresponsiMlity i» 
^ttHia eMmtim witit im tx««pti®as, pay th» largwt 
»«l*ipi«f, ^«iii ia little @ffwiirt»ii% to .miroB®® «ttiiia tMa 
ffmm* 
^flm sMiy aai® Ir ®«*is^ is lf4? laTtatigatdl th® r»lm» 
- tt©iisliip @f twpffisw ®f »®li©#l ia tmm dwisog 
%piliii^, WilSjwl •»• tmmmmr ia City Sehoel Stiper-
iat^tn@i«»# latriwia Sshoellmri Jowrnal# ?©!• 115# 
p# 30«31t If4ft 
^iaipis,. &.* i®lfttioja»ltif l®tiw«a 'a® Si«« ®f esMMoilgr 
»M f®a»« of iehoel ittp®riat©i^«ata ia tm&t, 
lisfc«i S* li»sis» lewa-t !««« i-tet® i©ll«f® 
mferary. If4f. , ... 
«P» |^:1| 
m msMM t©ho®l jr*®!' If4f-lf4S t® 
« f«rw «MWBttai%3r .©hasmetiriitiw# a® elwpw%®*i»%i@.» !» 
iawstifftttti w«r« ©©wwrailr eig«|, %pi of mhml ilsteiet 
fss^ssg i;l|«ty»DaB.af 6#66P'#kStS® 
site* -Qm ©f tliis iti^ y wi# t® #wl.«ip 
a t#etoiqwi f©ir' ©©s-feis l^M* «w«ai% lis# liMia 
is l» t® ©ttBer 
fterasteriiti^ i• 
flM! ilst^ teti0» 0f edamitir 9im !» it 
Siae# 8F# aw# ^Bn ®iM#8< 
fo d'rareoni' 1^8 a@i*atoPWa2,S.Sy 'SeMEnll^  tis#- vat 
vkl^ ht misre fowl '%& %# 
It wm imM -ttat «@w«ai.% sis* «afi terswr «©aM 
ft^ £@t saMsfme i^filr *l»»wr w«»« dt^ «i iat© 
Witt fm^m «ewBiaiti®ii 3.«8 ttiia  ^-pipilft-
tio%, t®«ii -©oKiwmlti#® idLtfe « pipi^ Mua  ^t49f ^  
aM ©itr @@ii8iatM«s « p®f«latl®a @f aore t|§@*  ^
fifc® us® ®f tit® toriwp^mf elAtslfiwtiioa w«® J«®tifl,^  m 
a f#f tfe« aor# tia»»e0iwial«« -ppoiwimp® ef aaalysis 
iawl"«li^  til® wmffs-mBim ©f lefwitfeMi ®f J^mritiw ©-f 
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la twattipy,.- %mmmT ©f ®©ho®l .sap«yt'al@E^®ata 
im4 i««a tmw ia ani h®*# lets waeerMS' with aspetts 
a£ twmvm ©tli®f tiiaa it# r®l»tio» t# «e«»0iii© -^wnts.; 
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frepaMd ea mt wriitdii tlt«t mm' of tli« sttptxlateaAeitt 
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